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RESUMEN
Se realizó un estudio para contextualizar las principales características socioeconómicas en cuanto a población, 
proyecciones de crecimiento, marginación, superficie sembrada de maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), 
árboles y café (Coffea arabica L.) para una región Otomí-Tepehua en el estado de Hidalgo, México, en consideración 
a que las extensiones de bosques se han reducido de manera alarmante, y que la dinámica indicada afectará en los 
próximos 30 años a la región con amplias extensiones taladas. Un efecto de lo anterior, para la población del Centro 
del país será la reducción del oxígeno e infiltración de agua. Las evidencias presentadas mostraron como las principales 
actividades económicas de la población y los cambios sociales impactan y reducen los sistemas ecológicos en la región 
indicada. 
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ABSTRACT
A study was carried out to contextualize the main socioeconomic characteristics in terms of 
population, growth projections, marginalization, surface sown with maize (Zea mays L.), bean 
(Phaseolus vulgaris L.), trees and coffee (Coffea arabica L.) for an Otomí-Tepehua region in the 
state of Hidalgo, México, considering the fact that forest extensions have reduced alarmingly, 
and that the dynamics indicated will affect during the next 30 years the region with wide 
extensions felled. An effect of this, for the population in the 
Center of the country, will be reduction in oxygen and 
water infiltration. The evidences presented 
showed how the main economic activities 
of the population and the social changes 
impact and reduce the ecological systems 
in the region indicated.
Keywords: environment, 
agrosystems, agriculture, livestock 
production.
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Hasta hace apenas unas décadas la preocupación por el medio ambiente creció de mane-
ra inusitada debido a que el calentamiento global fue señalado como un 
problema de orden mundial al que la sociedad en su conjunto debe aten-
der (ONU, 1972). Uno de los antecedentes se remonta al final de la segun-
da Guerra Mundial ya que por iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas, aun cuando no se sabía nada del calentamiento global, se capita-
lizó a algunas naciones para forestar su territorio. El caso de Isarael resulta 
interesante porque a partir de una iniciativa del entonces presidente, se 
convocó a los científicos de su país para elaborar un plan para convertir en 
bosque su desértico territorio. Como respuesta, los investigadores llega-
ron a la conclusión que era imposible alcanzar ese fin, precísamente por 
la carencia de agua. En el momento de la entrega de los resultados de su 
estudio al presidente, los investigadores, preocupados por la reacción del 
mandatario quedaron fríos con su respuesta: -No hay problema, resolvió 
el Presidente Sharon- traigamos científicos de otros países. Como resul-
tado, casi la mitad del territorio de este país es un bosque de aceitunas, 
higos, uvas y otros productos que necesitan un consumo mínimo de agua. 
Respecto a la relación hombre naturaleza, el investigador Ponting (1990) 
es la premisa de partida obligada ya que su propuesta sugiere que los 
cambios sociales actúan como un catalizador para la afectación del am-
biente físico. El autor ofrece una perspectiva completa sobre el ascenso y 
caída de las civilizaciones, incluyendo los sumerios, los egipcios y mayas. 
De este modo, Ponting reconoce, cómo en el presente, cada sociedad ha 
tenido mayores efectos sobre el medio ambiente, respecto de sus antece-
sores. En su estudio, destaca el surgimiento de las sociedades asentadas, 
cuya distinción común ha sido la pobreza. Con base en las tendencias 
actuales que se caracterizan por dos condiciones centrales: el crecimiento 
de la población y la disponibilidad de los recursos escasos, este autor au-
gura un futuro sombrío para la humanidad. Su trabajo, toma como punto 
de partida, la isla de Pascua (Chile), territorio donde el autor encontró una 
minúscula población indígena de origen polinesio, hacinada y miserable, 
mientras la mayor parte de su territorio era usado para la cría de borregos. 
La lección que nos ofrecen estas observaciones es muy clara. En este 
lugar, la tierra evidenció los recursos limitados que tiene para apoyar a la 
población y sus demandas; pues, cuando, en un periodo de tiempo, la 
sociedad acaba con los recursos disponibles no hay manera de superar 
los límites que la naturaleza nos ofrece. Desde esta perspectiva, es claro 
que el mundo ha enfrentado una serie de crisis interrelacionadas causadas 
por acciones pasadas, caracterizadas por problemas similares, tales como 
la deforestación, erosión, desertificación, salinización, creciente pérdida 
de vidas, plantas silvestres y desigual distribución de los alimentos. En este 
contexto, Ponting asegura que la riqueza y las comodidades humanas bá-
sicas han estado estrechamente ligadas a los procesos de industrialización, 
al consumo de energía, a los limitados recursos y al deterioro del medio 
ambiente. Lakshmana (2013), en su estudio en La India, al evaluar el im-
pacto que tiene la presión demográfica sobre el medio ambiente confirmó 
la existencia de una estrecha relación en ambas variables, pues, en las re-
giones de más alto desarrollo económico el daño ambiental es mayor, en 
comparación con las regiones de 
menor desarrollo. Para este propó-
sito, el autor segmentó a ese país 
en seis regiones, tomando como 
variable dependiente el grado de 
degradación de la tierra, del agua 
y del aire, respecto a dos tipos de 
variables explicativas: 1) indicado-
res próximos como el crecimiento 
demográfico, la densidad de la po-
blación y la pobreza; y 2) indicado-
res últimos como la urbanización, 
la industrialización y el desarrollo 
económico. Spierenburg y Raid 
(2005), en su estudio realizado en 
el Parque Nacional Jigme Singye 
Wangchuck de Bután, observaron 
cómo con la intensificación de la 
ganadería y con el cambio en los 
cultivos agrícolas se puede salvar 
el bosque; aprovechando para 
este fin la regeneración del suelo 
y la generación de agua para ga-
rantizar la producción de nuevos 
cultivos para el mercado local; con 
la mejora del ganado, cruzando 
especies más productivas, las cua-
les fueron concentradas en esta-
blos, cuyo porción de tierra usada 
fue menor. En antaño, los residen-
tes (alrededor de 5000 personas), 
talaron indiscriminadamente los 
árboles para sembrar maíz y mijo, 
tenían ganado abundante que pas-
taba en amplios potreros, los cua-
les eran  usados como animales de 
tiro. Según los sondeos realizados, 
la población estaba consciente 
que el bosque estaba en peligro, 
que el pastoreo de ganado y la 
agricultura tenían un impacto ne-
gativo; pues,  una gran variedad de 
especies del bosque eran reem-
plazadas por otras más resistentes 
y más dañinas a la biodiversidad 
existente. Sin embargo, la pobla-
ción iba creciendo y la presión so-
bre la tierra iba en aumento, debi-
do a la demanda de la tierra para 





en lo anterior, se realizó un estudio 
para contextualizar las principales 
características socioeconómicas 
en cuanto a población, proyeccio-
nes de crecimiento, marginación, 
superficie sembrada de maíz (Zea 
mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris 
L.), árboles y café (Coffea arabica 
L.) para una región Otomí-Tepehua 
en el estado de Hidalgo, México, 
en consideración a que las exten-
siones de bosques se han reducido 
de manera alarmante.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se partió de la información del pro-
yecto desarrollado en el 2014 en el 
Centro de Estudios de Población 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, en el que se in-
vestigaron las potencialidades de 
desarrollo en las 20 localidades de 
más alta marginación del estado de 
Hidalgo. Con base en los datos de 
2010 del Consejo Nacional de Po-
blación, el 80% de las 20 localida-
des más marginadas de Hidalgo se 
ubicaron por orden de importancia 
en los municipios de San Bartolo 
Tutotepec, Huehuetla y Tenango 
de Doria; considerando que la ma-
yor riqueza de estas divisiones po-
líticas radica en la generación de 
agua y de oxígeno; y que, en esta 
región,  los árboles de la selva baja 
y el bosque están en peligro por el 
cultivo de maíz y frijol en laderas de 
elevada pendiente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características generales de 
la región Otomí-Tepehua
En el 2010, según el número de ha-
bitantes de los tres municipios de 
la región son de tamaño pequeño. 
Al respecto, de acuerdo con las es-
timaciones del Consejo Nacional 
de Población, dada la tasa de cre-
cimiento, en 2030, su población in-
crementará a niveles relativamente 
bajos, ya que hasta el 
2030 habrá un creci-
miento sostenido anual 
promedio del 1.7%.
De acuerdo con los ín-
dices de marginación 
del Consejo Nacional 
de Población, en el 
2010, los municipios 
de la región destacan 
con un nivel alto, situación difícil de revertir a pesar de lo invertido en pro-
gramas asistenciales y de desarrollo, incluido por supuesto el Programa “Sin 
Hambre”. En el mismo sentido, el Indice de Desarrollo Humano destaca en 
el nivel medio bajo debido a la mortalidad infantil y al bajo ingreso percápita 
de los residentes locales. Ambos datos permiten vislumbrar un panorama 
complicado en la región de estudio, lugar que observará en los próximos 
años un escaso avance en el desarrollo social. El índice de marginación es 
elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) desde 1993, 
toma en cuenta nueve indicadores porcentuales: los ocupantes en vivien-
das particulares sin agua entubada, los ocupantes de viviendas particulares 
sin excusado ni drenaje, los ocupantes de viviendas con piso de tierra, los 
ocupantes de viviendas particulares sin energía eléctrica, los ocupantes de 
viviendas particulares con nivel de hacinamiento, la población analfabeta de 
15 años y más, la población de 15 años y más sin primaria completa, la po-
blación que reside en localidades menores a 5000 habitantes y la población 
ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. El índice de Desarrollo 
Humano (IDH) fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) desde 1990. Este indicador busca operacionalizar el 
concepto de “capacidades” y toma en cuenta tres importantes componentes 
en promedio: la esperanza de vida, la escolaridad y los ingresos.
En cuanto a su base económica, la región Otomí-Tepehua tiene alta espe-
cialización en el sector terciario, situación que caracteriza de vulnerable a 
su economía, ya que este sector productivo no genera riqueza (Cuadro 3 
y 4) destacando que los subsectores más destacados por orden de impor-
tancia son el comercio al por menor, restaurantes y hoteles y el comercio 
al por mayor.
Cuadro 1. Población y tasa de crecimiento.





















Cuadro 2. Marginación y Desarrollo humano.
Municipio
Índice y Grado de Marginación 
2010 (%)
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A su vez, la evidencia más clara del 
predominio de las unidades pro-
ductivas en la economía puede 
observarse al hacer un recorrido 
por las principales carreteras de la 
región, ya que las pequeñas mis-
celáneas destacan unas detrás de 
otras y hacen suponer que 
casi hay una por familia.
En el 2011, el estado de Hi-
dalgo tuvo una superficie to-
tal de 2, 098, 700 hectáreas, 
de las cuales el 30% corres-
pondieron a uso agrícola. Al 
comparar la superficie cul-
tivada de maíz y frijol en la 
región Otomí-Tepehua res-
pecto del total de tierras de 
cultivo agrícola en el estado 
de Hidalgo se aprecia que esta actividad económica 
es muy baja. Pero, a nivel región, su impacto es más 
evidente y observa el siguiente orden de importancia: 
Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria. 
Al respecto, un dato adicional relevante indica que en 
la producción de granos básicos (maíz y frijol) parecen 
tener un rol fundamental en Hueheutla, a diferencia de 
lo que ocurre en San Bartolo Tutotepec y en Tenango 
de Doria, lugares con mayor dependencia a surtirse de 
éstos en el mercado de Tulancingo (Hidalgo). 
A su vez, el mismo orden de importancia se observó 
en la destrucción del bosque; es decir, la presencia de 
zonas erosionadas a causa de la agricultura son más 
evidentes en Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y luego 
en Tenango de Doria. Según el Consejo Hidalguense 
del café (2014), en el 2013, la región Otomí-Tepehua 
destacó como el principal productor de café orgáni-
co en el estado de Hidalgo, contribuyendo a que en 
esta fecha México fuera 
el principal productor de 
café orgánico a nivel mun-
dial. Mientras tanto, el país 
ocupó el quinto lugar en 
el orden de los mayores 
productores de café en ge-
neral, destacando después 
de Brasil, Vietnam, Colom-
bia e Indonesia. En la re-
gión de estudio, el café es 
una actividad económica impor-
tante a la que se la ha invertido 
un enorme capital y esfuerzo, 
sin que hasta la fecha, esta op-
ción haya servido para atenuar la 
pobreza, debido principalmente 
a que su cultivo se puede hacer 
con efectividad en una fran-
ja muy delgada; es decir, ni 
a muy alta ni a muy baja al-
titud sobre el nivel del mar; 
inclusive, se debe a que el 
precio del café se encuen-
tra controlado localmente 
por los caciques. De modo 
que, la producción de este 
producto no ha resuelto el 
problema de la pobreza, ni 
tampoco la destrucción del 
bosque. A nivel nacional, en 
2013, Hidalgo destacó en el quinto lugar entre los prin-
cipales productores de café. Al respecto, el Consejo 
Hidalguense del café (2014) pronostica la existencia de 
un elevado riesgo de la pérdida de la cosechas de café 
en los años venideros a causa de la presencia de la 
plaga del gusano barrenador. Respecto a actividades 
de reforestación de árboles, la región Otomí-Tepehua 
observa mayores índices respecto del nivel nacional 
y estatal, pues, en dos de los tres municipios que in-
tegran la región, los niveles distribuidos de árboles 
plantados por habitante es casi siete veces mayor en 
San Bartolo Tutotepec y dos más en Huehuetla, lo cual 
puede deberse tal vez a la preocupación de los resi-
dentes por la destrucción de amplias zonas de bos-
ques, situación más evidente en San Bartolo Tutotepec 
y en Huehuetla, respecto de Tenango de Doria. No hay 
datos disponibles de la producción maderera, ni de la 
actividad forestal, lo cual, sugiere a que ocurre de ma-
nera subrepticia. 
Cuadro 3. Participación en el agregado 
censal bruto para la región a 2004.




Cuadro 4. Establecimeintos del sector tericciario y 
su participación en el agregado censal bruto a 2004.
Subsector de la economía %
Comercio al por menor 61.5
Hoteles y restaurantes 11.3
Comerico al por mayor 10.3




Cuadro 5. Superficie sembrada por tipo de cultivo al 2011 por municipio estudiado.

































En 2014, en un sondeo realizado 
como muestra no aleatoria a pe-
queños propietarios de parcelas 
agrícolas en los tres municipios de 
estudio se pudo constatar la exis-
tencia de una preocupación por 
la destrucción del bosque. Al me-
nos esto fue evidente en los mu-
nicipios de San Bartolo Tutotepec 
y Huehuetla, pero no en Tenango 
de Doria. Las localidades incluidas 
en el sondeo fueron: Cerro Gran-
de (Tenango de Doria), El Bosque 
(Huehuetla), Salto del Agua (Hue-
huetla), Agua Escondida (San Barto-
lo Tutotepec) Los Álamos (San Bar-
tolo Tutotepec), Monte Grande (San 
Bartolo Tutotepec) El Cojolite (San 
Bartolo Tutotepec) y Piedra Larga 
(San Bartolo Tutotepec). De no ha-
cer nada a nivel local, en 30 años, 
en la región Otomí-Tepehua serán 
visibles amplias extensiones desér-
ticas a pesar de que se mantengan 
las condiciones actuales de intensa 
precipitación pluvial, empeorando 
así las condiciones de vida de sus 
residentes, por la reducción directa 
de la cantidad y calidad de las tierras 
de cultivo, y, sobre todo, para la ma-
yoría de la población del centro del 
país, habría el mayor impacto nega-
tivo con la reducción del agua y del 
oxígeno, asunto prioritario en los 
próximos años. Se propone diseñar 
un plan integral de desarrollo para 
la región Otomí-Tepehua. El punto 
de partida propone seguir a Spie-
renburg y sus colegas (2005), para 
intentar impulsar las actividades económicas importantes de los residentes 
locales al mismo tiempo que se incrementan las extensiones del bosque. 
Es importante resaltar  que en los municipios de estudio se tiene que seguir 
sembrando maíz y frijol para no depender del abastecimiento de las ciuda-
des. Pero, la multiplicación de los granos tiene que depender de no alterar 
los bienes y sistemas ecológicos existentes. 
CONCLUSIONES
Con base en el estudio, es claro que el territorio tiene que tener un orden que regule el cultivo de los 
productos agrícolas en los terrenos de pendiente elevada. Si bien, los datos 
generalizan la situación a nivel mundial, a escala regional, en la Sierra Otomí-
Tepehua, la teoría es consistente y nos permite augurar, que, en el transcurso 
de varias décadas seguirán persistiendo condiciones de pobreza extrema y 
continuará la extinción de los ecosistemas. En esta oportunidad se observa 
la encrucijada del cambio social en la región de mayor riqueza biótica del 
estado de Hidalgo y también de mayor atraso social. Al poner en el centro de 
la escena el desarrollo de las actividades económicas agrícolas importantes 
de la población, advirtiendo mejores alternativas para los residentes locales, 
siempre y cuando puedan organizarse para acceder al control de su territorio 
y poder participar en el desarrollo siguiendo el camino que parece indicar lo 
que es mejor para todos.
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Cuadro 6. Árboles plantados distribuidos 
por habitante.
Municipio                                                                             %
Huehutla 2.4
San Bartolo Tutotepec 8.0
Tenango de Doria 0.9
Hidalgo 1.5
México 1.4
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